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Presó de Trinitat Vella
ANÁLISIS 
CONTEXTO HISTÓRICO
Trinitat Nova está situada en la entrada Norte de Barcelona junto al Nus de la 
Trinitat.
Esta se encuentra delimitada por la Avenida de la Meridiana, la Ronda de Dalt 
i Collserola, configurando esta forma triangular tan característica del barrio.
Su construcción data del año 1953, gracias a la Obra Sindical del Hogar, el 
Instituto Nacional de la Vivienda y el Patronato Municipal de la Vivienda. 
Aún así se trata de una construcción bastante precaria con problemas de 
aluminosis y otras patologías estructurales.
Urbanisticamente el problema es que las viviendas se construyen sin su 
correspondiente plan parcial, con lo que en el momento de ya estar ocupa-
das aún no disponen de infraestructuras viarias ni de equipamientos mínimos.
A causa de esto, Trinitat Nova se mantiene como un accidente, un conjunto 
que no tiene interés para la ciudad y que sirve a sus habitantes de forma 
precaria.
ESTADO ACTUAL
Actualmente su papel en el contexto metropolitano ha cambiado, ya que 
la comunicación ha mejorado significativamente pese a su emplazamiento.
Sigue manteniendo los problemas interiores y exteriores (aluminosis, 
precariedad de espacios libres, falta de articulación entre operaciones, …).
Se trata de una simple yuxtaposición de bloques en manzanas determinadas 
por una red viaria completamente aleatoria que se rige únicamente por la 
topografía.
Pese a todo esto, Trinitat Nova consta de una importante tradición organiza-
tiva y reivindicativa. Se mantiene la visión crítica y la voluntad de transformar 
el barrio.
PROBLEMÁTICAS SOCIALES
1. Reducción y envejecimiento de la población
Actualmente Trinitat Nova contiene una población muy envejecida, un 30% 
son jubilados y pensionistas, muchos de ellos habitantes que siguen en el bar-
rio desde los años 50.
Esto se debe a la migración de los habitantes más jóvenes a otros puntos de la 
ciudad, de hecho Trinitat Nova padece una pérdida progresiva de población 
desde los últimos 10 o 15 años.
2. Nivel de estudios bajo y elevada tasa de paro
En la Trinitat Nova del año 1991, observamos una tasa de paro del 9,2%. Este 
dato ha aumentado mucho desde entonces y actualmente se sitúa sobre el 
18%.
Esto se debe a que el barrio tiene un nivel de estudios básico y casi nunca ha 
generado ofertas de trabajo.
En cuanto a la educación podemos decir que el porcentaje de populación 
que ha seguido unos estudios básicos ha aumentado. Aún así, lo que también 
aumenta es el abandono escolar después de los estudios obligatorios. Con 
un con un 10% de alumnos que no siguen sus estudios después de la primaria.
3. Seguridad
Trinitat Nova ha sido un barrio que, por el escaso movimiento de gente por las 
calles y la falta de iluminación, ha dado la sensación de ser inseguro.
Este hecho ha ido disminuyendo gracias al trabajo del C.A.S. y los vecinos que 
han conseguido la reducción de las drogas en el barrio.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PROPUESTA
ANÀLISI
CONTEXT HISTÒRIC
Trin tat Nova està  en la Ron  ort lona, junt al Nus de la 
Trinitat.
Es troba delimitada per l’Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt i Collsero-
la, configurant aquesta forma triangular que caracteritza al barri.
La seva construcció data de l’any 1953, gràcies a la Obra Sindical de la 
Llar. L’institut Nacional de l’Habitatge i el Patrimoni Municipal de l’Habitat-
ge. Tot i així, es tracta d’una construcció precària amb problemes d’alu-
minosi i altres patologies estructurals.
El major problema urbanístic de la zona és que els edificis es construeixen 
sense el seu Pla Parcial corresponent, això fa que essent ja ocupades per 
la gent, careixen dels quipaments mínims per garantir el bon funciona-
ment del barri. 
És p r això que l barri de Trinitat Nova e  manté com u  accident, un 
conjunt que no té interès per la ciutat i que serveix als seus habitants de 
manera precària.
ESTAT ACTUAL
Actualment el seu paper en el context metropolità ha canviat, ja que la 
com nicació ha millorat significativament malgrat el seu emplaçament.
Segueix mantenint els problemes, tant interiors com ext riors ( lumin sis, 
precarietat dels espais públics, falta d’articulació entre operacions...). Es 
tracta d’una simple juxtaposició de blocs en illes determinades per una 
xarxa viària completament aleatòria que únicament es regeix per la to-
pografia.
Malgrat tot això, Trinitat Nova consta d’una tradició organitzativa i rehivin-
dicativa. Es manté la visió crítica i la voluntat de transformar el barri.
PROBLEMÀTIQUES SOCIALS
1. Reducció i envelliment de la població
Actualment Trinitat Nova conté una població molt envellida, un 30% són 
jubilats i pensionistes, molts d’ells segueixen al barri des dels anys 50.
Això és degut a la migració dels habitants més joves a altres punts de la 
ciutat, de fet, Trinitat Nova, pateix una pèrdua progressiva de la seva po-
blació des dels últims 15 anys.
2. Baix nivell d’estudis i elevada taxa d’atur
En la Trinitat Nova de l’an  1991 observem una taxa d’atur del 9,2%. Aques-
ta dada ha augmentat de manera preocupant de d’aleshores i actual-
ment es situa sobre el 19%.
Això es deu a que el barri té un nivell d’estudis bàsic i gairebé mai genera 
llocs de treball.
Pel que fa a l’educació podem dir que el percentatge de població que 
ha seguit uns estudis bàsics ha augmentat. Tot i així la xifra que segueix 
augmentant és l’abandonament escol r un cop finalitzats els estudis obli-
g toris. Amb un 10% ’alumnes qu  no segueixen els seus estudis després 
de primària.
SEGURETAT
Trinitat Nova ha estat un barri que, ja sigui per l’escassetat de moviment 
de gent pel carrer o per la falta d’il·luminació, però ha esdevingut un ba-
rri insegur. Aquest fet ha anat disminuïnt amb bons resultats gràcies als 
treballs de les C.A.C. i dels veïns uqe han aconseguit la reducció de les 
drogues al barri.
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